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YOUR CLASS :
Home Class COMM6129 - Organizational Communication
Organizational Communication
The purpose of this course is to establish guidelines that can be implemented in organizational communication situation. It
introduces students to organizational approaches, organizational processes such as socialization, decision-making, conflict
management, leadership, emotion and diversity. After completion of this course, students will be able to understand and apply
organizational communication concepts in their professional lives.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 Identify the basic concepts of organizational communication
LO2 Describe the key aspects of organizational communication approaches and processes
LO3 Demonstrate the concepts of organizational communication in their everyday activities
LO4 Design the organizational communication pattern based on organizational concepts, approaches, and processes
Case Studies
Create Mind Map
Demonstrate methods or procedures
Demonstrate problem-solving through case studies
Group Discussion 
Individual and Team Assignment 
Lecture
Project Work
Reading Comprehension
Katherine Miller. (2015). Organizational communication : approaches and processes. 07. Cengage Learning. Stamford. ISBN:
9781285164205.
Michael A. Hitt; C.Chet Miller; Adrienne Colella. (2015). Organizational Behavior. 04. WILEY. New Jersey. ISBN: 9781118809068.
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NEXT AGENDA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2201729026 ERIKA 26 6 26 0
2 2201730072 FLORENCIA ASHLEY HARTONO 26 6 26 0
3 2201731024 RAFAEL FACHRI ERVINSYAH 26 6 26 2
4 2201749646 MUHAMMAD RAFFI YULIANTO 26 6 26 6
5 2201756443 NADYA ELIZABETH ISADORA 26 6 26 2
6 2201768992 MERRY ANNE PUTRI DJWANTORO 26 6 26 1
7 2201769194 LEONIE SANDRA LIU 26 6 26 0
8 2201785531 SIDIQ SURYANTO 26 6 26 0
9 2201786465 SZASZA GUSMANTARA 26 6 26 1
10 2201789050 KEVIN KOTI 26 6 26 1
11 2201790954 ADRIAN IRSHADI LUTHFIRRAHMAN 26 6 26 4
12 2201793584 TABITHA JOSEPHINE MIRACLE 26 6 26 0
13 2201794473 FELICIA SUTANTO 26 6 26 0
14 2201795192 AMELIA FEBRI RIYANTI 26 6 26 1
15 2201799026 REZA RIZKY ROSANDI 26 6 26 4
16 2201806800 AMARA FAHRANI MANCHAPUTRI 26 6 26 2
17 2201809954 VERONICA BUDIHARTONO 26 6 26 2
18 2201813983 RADEN MAS DANIEL ARIFFIO EFIAN 26 6 26 2
19 2201814632 AURELLIA RAHA BIANDAMARA GANI 26 6 26 0
20 2201815295 ANGEL GIOFANNY HANDARU 26 6 26 0
21 2201817193 OSCAR TAMIO 26 6 26 5
22 2201819311 AFIFAH NURULITA 26 6 26 2
23 2201828890 ELVIARA DWI RAISSA 26 6 26 0
24 2201830756 MUHAMAD ALFARIZKY 26 6 26 2
25 2201833631 DIAZ ANYA TAMARA 26 6 26 0
26 2201835076 AZAN AKBAR ALFALANANG 26 6 26 1
27 2201836274 DERIL RIORDAN DANURWENDA 26 6 26 1
28 2201840252 DEVARA MILLEON PUTRA 26 6 26 2
29 2201844471 PUTRA WIJAYA 26 6 26 5
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No Photo NIM Student Name
ASG
(20%)
FIN
(50%)
MID
(30%)
Final
Score Grade
ASG
(100%)
FIN
(100%)
MID
(100%)
1 2201729026 ERIKA 98 95 95 96 A
2 2201730072 FLORENCIA ASHLEY HARTONO 82 78 80 80 B+
3 2201731024 RAFAEL FACHRI ERVINSYAH 45 77 85 73 B-
4 2201749646 MUHAMMAD RAFFI YULIANTO 60 75 75 72 B-
5 2201756443 NADYA ELIZABETH ISADORA 95 70 75 77 B
6 2201768992 MERRY ANNE PUTRI
DJWANTORO
98 95 95 96 A
7 2201769194 LEONIE SANDRA LIU 95 95 85 92 A
8 2201785531 SIDIQ SURYANTO 85 85 85 85 A-
9 2201786465 SZASZA GUSMANTARA 85 81 90 85 A-
10 2201789050 KEVIN KOTI 75 77 70 75 B
11 2201790954 ADRIAN IRSHADI
LUTHFIRRAHMAN
45 80 75 72 B-
12 2201793584 TABITHA JOSEPHINE MIRACLE 95 87 90 90 A
13 2201794473 FELICIA SUTANTO 95 79 70 80 B+
14 2201795192 AMELIA FEBRI RIYANTI 85 85 85 85 A-
15 2201799026 REZA RIZKY ROSANDI 50 80 75 73 B-
16 2201806800 AMARA FAHRANI
MANCHAPUTRI
70 85 85 82 B+
17 2201809954 VERONICA BUDIHARTONO 90 86 95 90 A
18 2201813983 RADEN MAS DANIEL ARIFFIO
EFIAN
55 75 80 73 B-
19 2201814632 AURELLIA RAHA BIANDAMARA
GANI
85 80 95 86 A-
20 2201815295 ANGEL GIOFANNY HANDARU 85 80 75 80 B+
21 2201817193 OSCAR TAMIO 90 80 75 81 B+
22 2201819311 AFIFAH NURULITA 58 65 50 60 D
23 2201828890 ELVIARA DWI RAISSA 95 76 75 80 B+
24 2201830756 MUHAMAD ALFARIZKY 50 80 75 73 B-
25 2201833631 DIAZ ANYA TAMARA 75 80 90 82 B+
26 2201835076 AZAN AKBAR ALFALANANG 65 81 70 75 B
27 2201836274 DERIL RIORDAN
DANURWENDA
80 80 85 82 B+
28 2201840252 DEVARA MILLEON PUTRA 60 80 80 76 B
29 2201844471 PUTRA WIJAYA 40 50 40 45 E
Institution : BINUS University Academic Career : Undergraduate
Campus : Binus Alam Sutra Term : 2019, Even Semester
Course : COMM6129 - Organizational Communication Class : LE51
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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